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Anexos
1.- Autorización del uso de las instalaciones
Uso de instalaciones.pdf
2.- Aprobación del curso por parte del órgano proponente
Acta Fundacion EPJ-Aprobacion Master.pdf
3.- Documento de formalización de subvenciones
No ha sido adjuntado
4.- Análisis de viabilidad comercial del proyecto
Estudio de viabilidad.pdf
5.- Compromiso de participación como docente en enseñanzas propias de
posgrado
Compromisos-Docentes.rar
6.- Carta de declaración de intenciones de la empresa sobre la posibilidad de
ofertar prácticas en el marco del curso
No ha sido adjuntado
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Sección 1 · Información general
Tipo de enseñanza Presencial
Duración 1500 Horas
Créditos ECTS 60.00
Número de alumnos 30
Mínimo para viabilidad 20
Fecha de inicio 03/11/2016
Fecha de fin 30/09/2017
Periodos no lectivos
Clases presenciales: 03/11/2016 a 7/07/2017 1º convocatoria Trabajo Fin de
Máster: Junio/lulio 2017 2º convocatoria Trabajo Fin de Máster: Septiembre 2017
Vacaciones de Navidad y Semana Santa (según calendario académico) Otras
festividades: Patrón de la Facultad de Derecho (enero); 28 febrero; 1 de mayo de
2017; Corpus Christie, 15 y 16 de junio de 2017.
Horario previsto
Jueves y viernes de 16:00 a 21:00
Lugar de realización del curso
Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, sita en C/ Cárcel Alta,
3-2ª Planta.
Rama del conocimiento CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Requisitos de admisión
Licenciados o Graduados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,
preferentemente en las siguientes titulaciones: Derecho; Administración de
Empresas y Derecho; Ciencias Políticas y Derecho; Ciencias Económicas y
Empresariales.
No se ha definido acceso diferenciado para profesionales
Procedimiento y criterios de admisión en cursos con preinscripción
Necesario preinscripción Sí
Baremación
No se ha definido
Prevista Homologación No
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Sección 2 · Dirección y Coordinación
Información a efectos de publicidad




María del Carmen García Garnica
Victor Moreno Velasco
Coordinadores
María Teresa Morales Zubeldía
Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda
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Sección 3 · Justificación del programa
1.- Referentes académicos
Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o Universidades
Interés y relevancia académica-científica-profesional
Existencia de programas similares en el contexto regional, nacional o internacional
Otros La justificación académica de la propuesta obedece, de un lado, a completar
la formación más generalista adquirida en los nuevos títulos de Grado, donde no se
alcanza a abarcar la complejidad, la interdisciplinariedad y la litigiosidad de esta
materia, lo
 No se ha especificado ningún referente académico
2.- Justificar la propuesta atendiendo a los criterios anteriores
El Derecho de familia es uno de los sectores de mayor interés práctico y dogmático
dentro de distintos ámbitos del Derecho, entre los que se encuentra el Derecho Civil,
el Derecho Internacional y el Derecho Eclesiástico del Estado. De un lado, porque
es una materia que plantea una gran litigiosidad, y por otro lado, porque es una
materia que presenta una gran complejidad, ya que no existe un tratamiento
unívoco.
Estas circunstancias unidas a las recientes modificaciones sufridas en esta materia,
entre otras, a través de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria y
Carta Apostólica en forma de "Motu propio" sobre la reforma del proceso canónico
para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho
Canónico, avalan la necesidad y la oportunidad de ofertar un título de posgrado que
ofrezca una formación especializada, compleja y con vocación eminentemente
práctica en esta materia, dirigida tanto a licenciados y graduados de la rama de
Ciencias jurídicas y sociales, como a los profesionales y prácticos del Derecho, ya
que esa formación no se adquiere en los planes de estudio de la Licenciatura ni del
Grado en Derecho, con la profundidad que requiere la complejidad de la materia.
Hasta la fecha, la formación de los estudiantes de la licenciatura en Derecho, y
actualmente del Grado en Derecho, en esta materia se ha limitado a unas nociones
generales en asignaturas básicas, obligatorias y optativas, por lo que se hace
necesario tratar esta materia, en profundidad, y sobre todo desde un punto de vista
práctico. 
Tampoco existe en la Universidad de Granada actualmente ninguna oferta de
posgrado, ni oficial ni propia, que colme esta laguna formativa, abarcando todos los
aspectos que se tratan en este Master, puesto que se trata el Derecho de familia
desde distintos puntos de vista. 
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2.1- Anexos de la justificacion
MASTER DERECHO DE FAMILIA (Detalle del Programa Académico).pdf
RESUMEN_DE_MODIFICACIONES.doc
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Sección 4 · Profesorado
Parámetros generales de profesorado
Número de alumnos por tutor: 3
Número total de horas (Profesorado perteneciente a la UGR): 60.5
Número total de horas (Profesorado universitario no perteneciente a la UGR): 12.5
Número total de horas (Profesorado no universitario): 222
Total de profesores perteneciente a la UGR: 10
Total de profesores universitario no perteneciente a la UGR: 3
Total de profesores no universitario: 35
Profesorado
Perteneciente a UGR
Dra. María del Carmen García Garnica
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 8
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dra. Laura Gázquez Serrano
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor No
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
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Dr. Luis Mochón López
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho financiero y
tributario
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dra. Eulalia Moreno Trujillo
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 2.5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dra. Marta Morillas Fernández
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
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Dra. María Luisa Palazón Garrido
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento Derecho Civil. Facultad
de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dr. Francisco Pertiñez Vilchez
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dra. Abigail Quesada Páez
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
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Dra. Leticia Rojo Alvarez-Manzaneda
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí




Eclesiástico. Facultad de Derecho.
UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Dr. Ricardo Rueda Valdivia
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Facultad de Derecho
Horario Tutoría Previa cita
Tipo Perteneciente a UGR
Impartió clases en ediciones anteriores No
Perteneciente a otra universidad
Dra. María Bertrán Girón
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor No
Tipo Perteneciente a otra universidad
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Universidad de Cádiz
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Dr. Luis Javier Gutierrez Jerez
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor No
Tipo Perteneciente a otra universidad
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Universidad de Jaen
D. José Luis Zaccagnini
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 2.5
Tutor No
Tipo Perteneciente a otra universidad
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Profesor Titular de Psicología Básica.
Universidad de Málaga
No universitario/profesional
Dª Aurora Angulo González de Lara
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrada
Dª Mª Paz Antón
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada. Vicepresidenta de Asemip
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Dª Mª Teresa Barea Martínez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Notaria
Dª. Olga Beltrán Llago
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Psicóloga forense. Vocal de Asemip
D. Fernando Bertrán Girón
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 2.5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado del Estado
Dª Mª Gabriela Domingo Corpas
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada de familia. Socia de AEAFA
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D. José Manuel García Sánchez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrado
D. Fernando García-Coca Castro
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado
Dª Mercedes Garrido Mora
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 2.5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada del Estado
D. Luis Eduardo Gómez Quesada
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 20
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado
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D. Mikel Ibáñez Espinal
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 10
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia
Asesor Técnico en Menores. Servicio
de Protección de Menores de
Granada. Psicólogo
Dª Mabel Macias Cuevas
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 7
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia
Aserora Técnica en Centros de
Menores. Servicio de Protección de
Menores de Granada. Pedagoga
Dª Margarita Manzano Enriquez de Luna
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 10
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada. Mediadora
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Dª Alicia Martín Montalbán
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia
Psicóloga forense de los equipos
psicosociales de los Juzgados de
Familia. Mediadora familiar
Dª Ana Martín Muñoz
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada
Dª Patricia Martín-Vivaldi Carralcázar
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional.
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional






Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado. Secretario de Asemip
Dª Susana Montañez Heredia
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 2.5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada
Dª Matilde Montañez Pareja
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 2.5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Psicóloga
Dª Mª Teresa Morales Zubeldia
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada
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Dª Mª Victoria Morenate Sánchez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 15
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada
D. Victor Moreno Velasco
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrado.
D. Javier Morenodávila Angulo
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado
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Dª Concha Ocaña Gómez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 10
Tutor Sí
Lugar Tutoría Previa cita.
Horario Tutoría Previa cita.
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada. Árbitro. Oficial de Notaría
D José Antonio Orta Rodríguez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado
Dª Victoria Padilla Vinuesa
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogada
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D. Miguel Pasquau liaño
Nacionalidad Nacional
Doctor Sí
Número de horas 5
Tutor Sí
Lugar Tutoría Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UGR
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrado del TSJ. Catedrático
Acreditado
D. Antonio Javier Pérez Martín
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrado
Dª Patricia Pérez Salinas
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Psicóloga
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Dª Marta Belen Rabadán Torrecilla
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrada
Dª Carmen Ramis Alario
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrada
D. Luis Recuerda Martínez
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado
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Dª Mª José Rodriguez Manzano
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 15
Tutor Sí
Lugar Tutoría Su despacho profesional
Horario Tutoría Previa cita
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia
Asesora Jurídica en Acogimiento
familiar y adopción. Servicio de
Menores. Junta de Andalucía
Dª Carmen Siles Ortega
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 5
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Magistrada
D. Victor Tovar Sabio
Nacionalidad Nacional
Doctor No
Número de horas 10
Tutor No
Tipo No universitario/profesional
Impartió clases en ediciones anteriores No
Procedencia Abogado. Magistrado en excedencia
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Sección 5a · Información Académica 
Presentación del proyecto a efectos de difusión y publicidad
La rápida evolución de la sociedad, con nuevos modelos familiares, ha traído
consigo un desarrollo legislativo y jurisprudencial que justifican y hacen precisa una
oferta formativa especializada, en la que se aborde de forma global el estudio del
Derecho de Familia, haciendo hincapié en sus aspectos más prácticos y frecuentes.
Con este propósito, el Máster de Derecho de Familia de la Fundación de Estudios y
Práctica Jurídica se estructura en diez módulos, concebidos desde la experiencia
del equipo de profesores, especialistas en sus materias y grandes profesionales,
que han sido capaces de seleccionar aquellas materias y aspectos del Derecho de
Familia, cuyo
estudio permita al alumnado enfrentarse a cualquier problema de la práctica diaria
de los Juzgados y Tribunales, y a tener una visión integrada de la disciplina.
Por otra parte, lo que hace único a este Máster es la metodología del caso, que hace
que el alumnado se integre y participe activamente en las clases. En el desarrollo de
dicha metodología el profesorado pasa a ser un guía que orienta al alumnado a la
resolución de los casos. Los casos preparados por el equipo de profesores surgen
de la práctica diaria y engloban problemas legales y jurisprudenciales de actualidad.
Junto a dicha metodología se trabajará con guías de estudio que necesariamente
deben apoyar el análisis práctico de los casos.
Las clases y guías de estudio cuentan con la inestimable aportación de
profesionales de la abogacía, magistrados, notarios, registradores y profesores
doctores en Derecho Civil, aunándose a través de ellos el imprescindible enfoque
práctico de la materia, con la rigurosidad y nivel técnico propios de la institución
Universitaria. De modo que el
Máster dotará al alumnado de los conocimientos y habilidades necesarias para
enfrentarse a los problemas jurídicos que plantea en la actualidad, y planteará en el
futuro, el Derecho de familia.
Objetivos educativos y profesionales
El alumno sabrá/comprenderá:
- El alumno comprenderá las bases y fundamentos del Derecho de familia.
· El alumno comprenderá distintos aspectos que tienen como denominador común el
Derecho de familia.
· El alumno comprenderá las especialidades de las distintas formas y supuestos
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relativos al Derecho de familia 
· El alumno comprenderá los distintos procedimientos aplicables al Derecho de
familia.
· El alumno comprenderá el marco legal y jurisprudencial aplicable a la materia.
El alumno será capaz de:
- El alumno será capaz de localizar, interpretar y aplicar las fuentes legislativas y
jurisprudenciales relativas a la materia.
· El alumno será capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a la
resolución de problemas y casos prácticos relativos al Derecho de familia. 
· El alumno será capaz de argumentar jurídicamente y comunicar sus conclusiones y
conocimientos a un público especializado.
· El alumno adquirirá las habilidades de aprendizaje necesarias para continuar
profundizando en la materia de forma autónoma.
Cualificación profesional/Empleos a los que da acceso
El objetivo del Máster es dotar de una formación interdisciplinar, práctica y
especializada a los distintos profesionales que trabajan en el ámbito del Derecho de
familia. En particular, abogados, psicólogos y mediadores.
Idioma(s) utilizado(s) en la enseñanza
Español.
Realización de prácticas en instituciones o empresas
Sin prácticas
Anexos
No se ha incluido ningún anexo
Resumen del programa que ha de figurar en el dorso del Título
1.- MODULO I: MATRIMONIO Y CRISIS MATRIMONIALES (10 ECTS) 
2.- MODULO II: PAREJAS DE HECHO (4 ECTS) 
3.- MODULO III: REGIMENES ECONONOMICO-MATRIMONIALES Y
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION (10 ECTS) 
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4.- MODULO IV: LA FILIACION Y LAS RELACIONES DE LOS PROGENITORES
CON SUS HIJOS (5 ECTS) 
5.- MODULO V: ACOGIMIENTO, ADOPCIÓN Y TUTELA. ESPECIAL ATENCIÓN
AL DESAMPARO DE MENORES (5 ECTS) 
6.- MODULO VI: LA MEDIACION EN DERECHO DE FAMILIA (4 ECTS) 
7.- MODULO VII: DERECHO REGISTRAL Y FISCAL DE FAMILIA (5 ECTS) 
8.- MODULO VIII: DERECHO PENAL DE FAMILIA (4 ECTS) 
9.- MODULO IX: ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE LAS RELACIONES
FAMILIARES (4 ECTS) 
10.- MODULO X: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FAMILIA (3 ECTS) 
11.- TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
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Sección 5b · Módulos
Módulo: MÓDULO 1. MATRIMONIO Y CRISIS MATRIMONIALES
Distribución de horas (horas)
Denominación MÓDULO 1. MATRIMONIO Y CRISIS
MATRIMONIALES










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 10
Total 250
Detalles del módulo
Coordinador María del Carmen García Garnica
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del matrimonio y las crisis matrimoniales. 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a determinados aspectos del matrimonio, entre
las que se encuentran los elementos y formas, esponsales, efectos, acuerdos
prematrimoniales, y de las crisis matrimoniales, entre las que se encuentra la
nulidad, separación, divorcio, los procesos y los recursos. 
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos, relativos a esta materia. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito del matrimonio y las crisis matrimoniales, tanto de forma
escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE FAMILIA 
1. EL MATRIMONIO: 
2.LAS CRISIS MATRIMONIALES: 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE FAMILIA
Contenidos
1. LA FAMILIA Y EL PARENTESCO. LOS NUEVOS MODELOS DE FAMILIA
2. ESPECIALIDADES DEL DERECHO DE FAMILIA:
2.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN RELACION CON EL DERECHO DE
FAMILIA
2.2. NATURALEZA DE LAS NORMAS DE DERECHO DE FAMILIA: EL ORDEN
PÚBLICO Y LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. LOS ACUERDOS FAMILIARES
2.3. LA LEGISLACION FORAL O ESPECIAL
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dr. Luis Javier Gutierrez Jerez 
1. EL MATRIMONIO:
Contenidos
1.1 ELEMENTOS Y FORMAS DEL MATRIMONIO. ESPECIAL ATENCION A LOS
REQUISITOS DE CAPACIDAD. LAS PROHIBICIONES Y LOS IMPEDIMENTOS
MATRIMONIALES 
1.2 ESPONSALES Y PROMESA DEL MATRIMONIO. SUS CONSECUENCIAS
JURIDICAS 
1.3 EFECTOS DEL MATRIMONIO: OBLIGACIONES FAMILIARES BASICAS 
1.4 LOS ACUERDOS PREMATRIMONIALES 
1.5 CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y CONTRATACION ENTRE
CONYUGES
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
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de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. Abigail Quesada Páez 
D. Victor Moreno Velasco 
Dra. Eulalia Moreno Trujillo 
Dra. María del Carmen García Garnica 
Dª Mª Teresa Barea Martínez 
2.LAS CRISIS MATRIMONIALES:
Contenidos
2.1. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO. NULIDAD CIVIL Y NULIDAD DEL
MATRIMONIO CELEBRADO EN FORMA CANÓNICA: DERECHO SUSTANTIVO Y
PROCESAL
2.2. LA SEPARACION Y EL DIVORCIO: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y
PROCESALES
2.3. EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACIÓN O DIVORCIO
2.4. LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN EN LAS CRISIS MATRIMONIALES:
-EJECUCION DINERARIA
-EJECUCION NO DINERARIA
-EJECUTABILIDAD DE DETERMINADOS PACTOS FRECUENTES EN
CONVENIOS REGULADORES
2.5. RECURSOS. APELACION Y CASACION. ESPECIALIDADES
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. Leticia Rojo Alvarez-Manzaneda 
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Dª Marta Belen Rabadán Torrecilla 
Dra. Marta Morillas Fernández 
Dª Mª Victoria Morenate Sánchez 
D. Javier Meseguer 
D. Luis Eduardo Gómez Quesada 
Dª Mª Paz Antón 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
Entre otros: 
- Las medidas en las crisis matrimoniales, Manuel de Cossío Fernández
- La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial : IV
Seminario de Estudios Jurídicos / coord. por María Dolores Cervilla Garzón, 1997,
ISBN 84-7786-445-4, págs. 3-52
- Efectos y medidas de las crisis matrimoniales, Arturo Álvarez Alarcón
- Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio / Arturo Álvarez Alarcón
(aut.), María Amalia Blandino Garrido (aut.), Pablo Sánchez Martín (aut.), 2016, ISBN
978-84-9119-370-8, págs. 163-424
- El Convenio Regulador en las Crisis Matrimoniales, Iciar Cordero Cutillas, Editorial
Aranzadi. ISBN 84-9767-402-2
- Vivienda familiar y crisis matrimoniales. Luis Martínez Vázquez de Castro.
Academia Sevillana del Notariado, Tomo 14, 2006, págs. 269-288
- Los efectos de las crisis matrimoniales a revisión, Eugenio Llamas Pombo, Nuevos
conflictos del derecho de familia / coord. por Eugenio Llamas Pombo, 2009, ISBN
978-84-9725-982-8, págs. 209-268
- La autonomía de la voluntad en las crisis matrimoniales, Juan Pérez Hereza,
Anales de la Academia Matritense del Notariado, ISSN 0210-3249, Tomo 48, 2009
(Ejemplar dedicado a: Curso 2007/2008), págs. 547-602
- Autonomía, crisis matrimoniales y contratos con ocasión de la crisis, Encarna Roca
i Trias, Homenaje al profesor Lluis Puig i Ferriol / coord. por Juan Manuel Abril
Campoy, María Eulalia Amat Llari, Vol. 2, 2006, ISBN 84-8456-505-X, págs. 2107-
2140
- Crisis matrimoniales: consecuencias registrales y sucesorias, Gracia Luque Torres,
Comares, 2002. ISBN 84-8444-526-7
- Las crisis matrimoniales : nulidad, separación y divorcio, Arturo Álvarez Alarcón,
María Amalia Blandino Garrido, Pablo Sánchez Martín, Tirant lo Blanch. ISBN 978-
84-9876-857-2
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
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Módulo: MÓDULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PAREJAS DE
HECHO
Distribución de horas (horas)
Denominación MÓDULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
PAREJAS DE HECHO










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 100
Detalles del módulo
Coordinador Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del régimen jurídico de las parejas de hecho
- El alumnado sabrá resolver casos prácticos, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a la problemática de las parejas de hecho.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos relativos a la regulación, medios de prueba, derechos ruptura y acciones
patrimoniales relativos a esta materia 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito del régimen jurídico de las parejas de hecho, tanto de forma
escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LAS PAREJAS DE HECHO: REGULACION Y MEDIOS DE PRUEBA 
2. DERECHOS DE LAS PAREJAS DE HECHO 
3. LA RUPTURA DE LAS PAREJAS DE HECHO: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y
CUESTIONES PROCESALES 
4. ACCIONES PATRIMONIALES ENTRE PAREJAS DE HECHO: ASPECTOS
SUSTANTIVOS Y CUESTIONES PROCESALES 
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1. LAS PAREJAS DE HECHO: REGULACION Y MEDIOS DE PRUEBA
Contenidos
Análisis del tratamiento jurídico de las parejas de hecho.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. Laura Gázquez Serrano 
2. DERECHOS DE LAS PAREJAS DE HECHO
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mª Teresa Morales Zubeldia 
3. LA RUPTURA DE LAS PAREJAS DE HECHO: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y
CUESTIONES PROCESALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
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de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Carmen Ramis Alario 
4. ACCIONES PATRIMONIALES ENTRE PAREJAS DE HECHO: ASPECTOS
SUSTANTIVOS Y CUESTIONES PROCESALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mª Gabriela Domingo Corpas 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- El hecho de las parejas de hecho sin Derecho, Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés,
Revista jurídica del notariado, ISSN 1132-0044, Nº 45, 2003, págs. 203-239
y Boletín de Información del Ilustre Colegio Notarial de Granada, ISSN 0302-1432,
Nº. 253, 2002, págs. 2233-2269
- Las parejas de hecho, María Isabel Martínez Gómez, Saberes: Revista de estudios
juridicos, económicos y sociales, ISSN-e 1695-6311, Nº. 1, 2003, 26 págs.
- Parejas de hecho, María Teresa Bendito Cañizares, Marisela González López,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 2001. ISBN 84-362-4557-1
- Las parejas de hecho, José Angel Torres Lana, Los 25 temas más frecuentes en la
vida práctica del derecho de familia / coord. por Francisco Lledó Yagüe, Alicia
Sánchez Sánchez, Oscar Monje Balmaseda, Vol. 1, 2011 (Parte sustantiva), ISBN
978-84-9982-097-2, págs. 287-308
- Parejas de hecho, Francisca Luisa Gómez Salas, Cuadernos abulenses, ISSN
0213-0475, Nº. 23, 1995, págs. 153-158
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- Parejas de hecho, Juan A. Mora Cabo, La Toga, Nº. 188, 2013, págs. 88-89
- Parejas de hecho, María Concepción Pérez Villalobos, Reformas estatutarias y
declaraciones de derechos / coord. por Francisco Balaguer Callejón, Luis Ignacio
Ortega Alvarez, Gregorio Cámara Villar, José Antonio Montilla Martos, 2008, ISBN
978-84-8333-406-5, págs. 623-639
- Adopción y parejas de hecho, Mª Jesús Rubio Gutiérrez, Estrella Abolafio Moreno,
Portularia: Revista de Trabajo Social, ISSN 1578-0236, Vol. 4, 2004 (Ejemplar
dedicado a: ¿Es posible otro mundo? V Congresos de Escuelas de Trabajo Social),
págs. 231-240
- El régimen económico de las parejas de hecho, Encarna Roca i Trias, Las uniones
de hecho, 1995, ISBN 84-7786-237-0, págs. 29-46
- Las liberalidades de las parejas de hecho, Paloma de Barrón Arniches, Uniones de
hecho : XI Jornades Jurídiques / coord. por J. M. Martinell, María Teresa Areces
Piñol, 1997, ISBN 84-89727-58-9, págs. 143-148
- Las parejas de hecho ante el derecho comunitario, Ricardo García García, Uniones
de hecho : XI Jornades Jurídiques / coord. por J. M. Martinell, María Teresa Areces
Piñol, 1997, ISBN 84-89727-58-9, págs. 257-272
- Las parejas de hecho en la LAU, José León-Castro Alonso, Parejas de hecho :
curso de Verano de la Universidad Complutense en Almería / coord. por Ramón
Herrera Campos, 1996, ISBN 84-605-5894-0, págs. 129-150
- Aspectos fiscales de las parejas de hecho, Antonia Agulló Agüero, Parejas de
hecho : curso de Verano de la Universidad Complutense en Almería / coord. por
Ramón Herrera Campos, 1996, ISBN 84-605-5894-0, págs. 151-172
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MÓDULO 3. REGIMENES ECONONOMICO-
MATRIMONIALES Y PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION
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Distribución de horas (horas)
Denominación
MÓDULO 3. REGIMENES ECONONOMICO-
MATRIMONIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
LIQUIDACION







Distribución de horas (Trabajo
no presencial)
155
Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 250
Detalles del módulo
Coordinador Victor Moreno Velasco
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades relativas al régimen económico-matrimonial
y procedimiento de liquidación.
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables, tanto el régimen económico-matrimonial y el
procedimiento de liquidación.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos, relativos a los principales aspectos de esta materia 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito de los regímenes económicos-matrimoniales y
procedimiento de liquidación, tanto de forma escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CAPITULACIONES MATRIMONIALES,
REGÍMENES ECONÓMICO MATRIMONIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
LIQUIDACIÓN 
2. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. LA MODIFICACION DEL REGIMEN
ECONOMICO-MATRIMONIAL CONSTANTE EL MATRIMONIO. SU EFICACIA
FRENTE A TERCEROS. 
3. DONACIONES POR RAZON DEL MATRIMONIO. LA CONTRATACION ENTRE
CONYUGES. 
4. LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 
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5. PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION. ESPECIAL CONSIDERACION A LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 
6. EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES. EL REGIMEN DE
PARTICIPACION 
1. LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CAPITULACIONES
MATRIMONIALES, REGÍMENES ECONÓMICO MATRIMONIALES Y
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Concha Ocaña Gómez 
2. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. LA MODIFICACION DEL
REGIMEN ECONOMICO-MATRIMONIAL CONSTANTE EL MATRIMONIO. SU
EFICACIA FRENTE A TERCEROS.
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Victoria Padilla Vinuesa 
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3. DONACIONES POR RAZON DEL MATRIMONIO. LA CONTRATACION
ENTRE CONYUGES.
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Fernando García-Coca Castro 
4. LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
Contenidos
a. BIENES PRIVATIVOS Y GANANCIALES
b. LA GESTION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
c. CARGAS Y RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES GANANCIALES
d. LA COMUNIDAD POSTMATRIMONIAL O POSTGANANCIAL
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Victor Tovar Sabio 
D. Miguel Pasquau liaño 
D. Luis Eduardo Gómez Quesada 
D. José Manuel García Sánchez 
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5. PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION. ESPECIAL CONSIDERACION A LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Carmen Siles Ortega 
6. EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES. EL REGIMEN DE
PARTICIPACION
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Antonio Javier Pérez Martín 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- Familia y régimen económico matrimonial, Jesús López Medel, Revista chilena de
derecho, ISSN 0716-0747, Vol. 7, Nº 1-6, 1980, págs. 389-393
- La determinación del régimen económico-matrimonial, Antonio Pérez Martín,
Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, ISSN 1139-
5168, Nº. 38, 2008, págs. 29-62
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- La liquidación del régimen económico matrimonial, Gloria Muñoz Rosell, Estudios
jurídicos, ISSN-e 1888-7740, Nº. 2004
- El régimen económico matrimonial, Santiago Cavanillas Múgica, Derechos civiles
de España / coord. por Julián Martínez-Simancas Sánchez, Rodrigo Bercovitz
Rodríguez-Cano, Vol. 8, 2000, ISBN 84-85533-95-X, págs. 4841-4874
- La disolución del régimen económico matrimonial, José Angel Cecín Diego, Monte
Buciero, ISSN 1138-9680, Nº. 1 (S), 1997, págs. 113-120
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 4. LA FILIACION Y LAS RELACIONES DE LOS
PROGENITORES CON SUS HIJOS
Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 4. LA FILIACION Y LAS RELACIONES
DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS







Distribución de horas (Trabajo
no presencial)
75
Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 125
Detalles del módulo
Coordinador María del Carmen García Garnica
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades relativas a la filiación y las relaciones de los
progenitores con sus hijos. 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables, a determinados aspectos de la filiación, entre
los que se encuentran las clases, régimen jurídico, efectos naturaleza, así como en
relación con los progenitores, la patria potestad.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos, relativos a la materia objeto de este módulo. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
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sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito de la filiación y las relaciones de los progenitores con sus
hijos, tanto de forma escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LA FILIACION: CLASES, REGIMEN JURIDICO Y EFECTOS 
2. LA DETERMINACION DE LA FILIACION POR NATURALEZA 
3. LAS RELACIONES DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS 
4. NUEVAS FORMAS DE FILIACION 
1. LA FILIACION: CLASES, REGIMEN JURIDICO Y EFECTOS
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dr. Francisco Pertiñez Vilchez 
2. LA DETERMINACION DE LA FILIACION POR NATURALEZA
Contenidos
2.1 DETERMINACION EXTRAJUDICIAL
2.2 DETERMINACION JUDICIAL: LAS ACCIONES DE IMPUGNACION, DE
RECLAMACION Y MIXTAS.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
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Profesorado
Dª Mª Victoria Morenate Sánchez 
3. LAS RELACIONES DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS
Contenidos
3.1. LA PATRIA POTESTAD
3.2. LA PATRIA POTESTAD EN LOS CASOS DE RUPTURA DE LA PAREJA
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. María del Carmen García Garnica 
4. NUEVAS FORMAS DE FILIACION
Contenidos
4.1. LA REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA
4.2. PROBLEMÁTICA JURIDICA DE LA MATERNIDAD SUBROGADA
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. María Luisa Palazón Garrido 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
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- Las relaciones parentales y paterno-filiales, Carlos Lasarte Álvarez, Protección
jurídica del menor / coord. por María Paz Pous de la Flor, Lourdes Tejedor Muñoz,
2009, ISBN 978-84-8342-215-1, págs. 13-28
- Relaciones paterno-filiales. La patria potestad. María Goñi Rodríguez de Almeida,
Guía de derecho civil. Teoría y práctica.: Derecho de familia (Tomo V). / coord. por
Remedios Aranda Rodríguez, María Isabel Mondéjar Peña, María del Rosario Díaz
Romero, María Goñi Rodríguez de Almeida, María del Pilar Pérez Álvarez, 2014,
ISBN 978-84-9059-492-6, págs. 377-409
- La progresiva desnaturalización de las relaciones paterno-filiales, Juan Carlos
Menéndez Mato, Congreso IDADFE 2011 / coord. por Francisco Javier Jiménez
Muñoz; Carlos Lasarte Álvarez (dir.), Vol. 2, 2014 (Relaciones paterno-filiales), ISBN
978-84-309-6083-5, págs. 55-78
- Las uniones de hecho y las relaciones paterno-filiales, Miguel López-Muñiz Goñi,
Cuadernos de derecho judicial, ISSN 1134-9670, Nº. 20, 1997 (Ejemplar dedicado
a: Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho / Xavier O'Callaghan Muñoz
(dir.)), págs. 581-616
- Responsabilidad civil derivada de la obstaculización de las relaciones paterno
filiales, Carmen Callejo Rodríguez, La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica
sobre familia y menores, ISSN-e 2341-0566, Nº. 8, 2015 (Ejemplar dedicado a:
Familia y responsabilidad civil)
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 5. ACOGIMIENTO, ADOPCIÓN Y TUTELA.
ESPECIAL ATENCIÓN AL DESAMPARO DE MENORES
Distribución de horas (horas)
Denominación
MODULO 5. ACOGIMIENTO, ADOPCIÓN Y
TUTELA. ESPECIAL ATENCIÓN AL DESAMPARO
DE MENORES







Distribución de horas (Trabajo
no presencial)
75




Coordinador María José Rodríguez Manzano
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del acogimiento, adopción y tutela, con una
especial atención al desamparo de menores. 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables, al acogimiento, adopción y tutela.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito del acogimiento, adopción y tutela, tanto de forma escrita
como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. REGULACIÓN JURÍDICA ESTATAL Y AUTONÓMICA DEL DESAMPARO,
TUTELA Y GUARDA DE MENORES. ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY
26/2016, DE 28 DE JULIO DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y COMPARATIVA CON LA REGULACIÓN
ACTUAL. 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAMPARO. 
3. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. 
4. ACOGIMIENTO FAMILIAR 
5 . RECURSOS PARA TRABAJAR LA EMANCIPACIÓN DE LOS MENORES
ACOGIDOS. 
6. ACOGIMIENTO Y TUTELA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
7. ADOPCIÓN NACIONAL Y ADOPCIÓN INTERNACIONAL. 
8. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DE
IDONEIDAD Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
1. REGULACIÓN JURÍDICA ESTATAL Y AUTONÓMICA DEL DESAMPARO,
TUTELA Y GUARDA DE MENORES. ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY
26/2016, DE 28 DE JULIO DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN




1.1. DIFERENCIA ENTRE SITUACIONES DE RIESGO Y DESAMPARO.
1.2. PROCEDIMIENTO DE DESAMPARO: ORDINARIO Y PROVISIONAL.
1.3. PROCEDIMIENTO DE GUARDA: ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.
1.4. TUTELA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. FACULTADES DE TUTELA.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mª José Rodriguez Manzano 
2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAMPARO.
Contenidos
2.1. FUENTES DE NOTIFICACIÓN DE MALTRATO Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIONES PREVIAS.
2.2. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVO. SIMIA Y HOJA
DE NOTIFICACIÓN DE MALTRATO.
2.3. EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR.
2.4. LOS EQUIPOS DE MENORES.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Mikel Ibáñez Espinal 
3. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.
Contenidos
3.1. NORMATIVA Y PROGRAMAS: ACOGIDA INMEDIATA, ATENCIÓN
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RESIDENCIAL BÁSICA, DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y
PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
3.2. PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.
3.3. MODELO TEÓRICO QUE INSPIRA LA ACCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA.
ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA.
3 . 4 . INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA
MENOR.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mabel Macias Cuevas 
4. ACOGIMIENTO FAMILIAR
Contenidos
4.1. REGULACIÓN JURÍDICA. ESTATAL Y AUTONÓMICA. EL DECRETO DE
282/2002 DE 12 DE NOVIEMBRE DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIÓN.
4.2. TIPOS DE ACOGIMIENTO: SIMPLE Y PERMANENTE.
4.3. PROCEDIMIENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR SIMPLE Y PERMANENTE.
4.4. DECLARACIÓN DE IDONEIDAD PARA ACOGIMIENTO FAMILIAR SIMPLE Y
PERMANENTE. 
4.5. ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 2004, POR LA QUE SE REGULAN LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS DE
MENORES.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
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Dª Mª José Rodriguez Manzano 
5. RECURSOS PARA TRABAJAR LA EMANCIPACIÓN DE LOS MENORES
ACOGIDOS.
Contenidos
5.1. LA MEDIA INTENSIDAD (CENTROS DE DÍA).
5.2. LA ALTA INTENSIDAD (PISOS MAYORÍA).
5.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS.
5.4. PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.
5.5. FASES DEL PROGRAMA. SALIDA.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mabel Macias Cuevas 
6. ACOGIMIENTO Y TUTELA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Susana Montañez Heredia 
7. ADOPCIÓN NACIONAL Y ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
Contenidos
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7.1. REGULACIÓN JURÍDICA ESTATAL Y AUTONÓMICA.
7.2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADOPCIÓN
NACIONAL Y PARA ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
7.3. SELECCIÓN DE ACOGEDORES IDÓNEOS PARA ADOPCIÓN NACIONAL.
7.4. CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADOPCIÓN
INTERNACIONAL. 
7.5. SELECCIÓN DE PAÍS PARA ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y TRAMITACIÓN
POR ECAI.
7.6. CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL MENOR.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mª José Rodriguez Manzano 
8. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DE
IDONEIDAD Y ACOGIMIENTO FAMILIAR.
Contenidos
8.1. CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD.
8.2. PERFILES DE MENORES Y ACOGEDORES.
8.3. LA FASE DE ACOPLAMIENTO.
8.4. EL SEGUIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Mikel Ibáñez Espinal 
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Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
Entre otros: 
- Acogimiento y adopción, María de los Angeles Zurilla Cariñana, El derecho y los
derechos de los niños / coord. por María Teresa Martín López, 2003, ISBN 84-95028-
34-4, págs. 81-96
- Acogimiento y adopción, Rafael Fluiters Casado, Cuadernos de derecho judicial,
ISSN 1134-9670, Nº. 16, 1996 (Ejemplar dedicado a: Jurisdicción voluntaria /
Bienvenido González Poveda (dir.)), págs. 279-336
- Protección de menores : acogimiento y adopción, coord. por Santiago Espiau
Espiau, Antoni Vaquer Aloy. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1999.
ISBN 84-7248-683-4
- La tutela automática, el acogimiento y la adopción. María Ballesteros de los Ríos,
Manual de derecho civil Dereho de Familia / coord. por Rodrigo Bercovitz
Rodríguez-Cano, 2015, ISBN 9788489118225, págs. 279-292
- El acogimiento familiar y la adopción. María Isabel Mondéjar Peña, Guía de
derecho civil. Teoría y práctica.: Derecho de familia (Tomo V). / coord. por Remedios
Aranda Rodríguez, María Isabel Mondéjar Peña, María del Rosario Díaz Romero,
María Goñi Rodríguez de Almeida, María del Pilar Pérez Álvarez, 2014, ISBN 978-
84-9059-492-6, págs. 333-375
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 6. LA MEDIACION EN DERECHO DE FAMILIA
Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 6. LA MEDIACION EN DERECHO DE
FAMILIA










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 100
Detalles del módulo
Coordinador María Teresa MORALES ZUBELDÍA
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Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades de la mediación en derecho de familia. 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a la mediación en sus distintos aspectos.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos, sobre esta materia, en supuestos como los conflictos la ruptura de pareja,
la mediación intra y extrajudicial, así como la mediación penal y la violencia de
género. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito de la mediación en el Derecho de familia, tanto de forma
escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LA MEDIACION EN LOS CONFLICTOS ENTRE HIJOS Y PROGENITORES 
2. LA MEDIACION EN LA RUPTURA DE PAREJA 
3. LA MEDIACION INTRA Y EXTRAJUDICIAL 
4. MEDIACION PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
1. LA MEDIACION EN LOS CONFLICTOS ENTRE HIJOS Y PROGENITORES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Margarita Manzano Enriquez de Luna 
2. LA MEDIACION EN LA RUPTURA DE PAREJA
Contenidos
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Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Margarita Manzano Enriquez de Luna 
3. LA MEDIACION INTRA Y EXTRAJUDICIAL
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Luis Recuerda Martínez 
4. MEDIACION PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
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Profesorado
Dª Ana Martín Muñoz 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- Tratado de mediación en la resolución de conflictos / coord. por José Luis Monereo
Pérez, Rosa M. González de Patto; Antonio M. Lozano Martín (dir.), Guillermo
Orozco Pardo (dir.), 2015, ISBN 978-84-309-6523-, págs. 212-225
Artículo
- La mediación familiar preventiva: los hijos en el proceso de mediación familiar,
Margarita García Tomé, Familia: Revista de ciencias y orientación familiar, ISSN
1130-8893, Nº 36, 2008, págs. 107-129
- La mediación familiar, Fermín Romero Navarro, Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, ISSN 1137-5868, Nº 40, 2002, págs. 31-54
- Mediación familiar, Juan Francisco Mejías Gómez, Cuadernos de derecho judicial,
ISSN 1134-9670, Nº. 5, 2005 (Ejemplar dedicado a: Mediación y protección de
menores en Derecho de familia), págs. 115-146
- La mediación familiar, Paz Cánovas Leonhardt, Piedad María Sahuquillo Mateo,
Las múltiples caras de la mediación: y llegó para quedarse / coord. por Ramón
López Martín, Paz Cánovas Leonhardt, 2007, ISBN 978-84-370-6658-5, págs. 117-
163
- La mediación familiar., María Teresa Duplá Marín, María Dolores Bardají Gálvez,
Sandra Enzler Fandos, Practicum familia 2016 / coord. por Remedios Aranda
Rodríguez, 2015, ISBN 9788490986073, págs. 787-845
- La mediación familiar, Leticia García Villaluenga, Tratado de derecho de la familia /
Mariano Yzquierdo Tolsada (dir.), Matilde Cuena Casas (dir.), Vol. 2, 2011 (Las crisis
matrimoniales), ISBN 978-84-9903-023-4, págs. 743-836
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 7. DERECHO REGISTRAL Y FISCAL DE FAMILIA
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Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 7. DERECHO REGISTRAL Y FISCAL
DE FAMILIA










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 125
Detalles del módulo
Coordinador Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del derecho registral y fiscal de familia 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a aspectos registrales y fiscales del derecho de
familia.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos relativos a la publicidad registral de los convenios reguladores y la
imposición directa en derecho de familia.. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito del derecho registral y fiscal de familia, tanto de forma
escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LA PUBLICIDAD REGISTRAL DE CONVENIOS REGULADORES. ACTOS Y
TITULOS INSCRIBIBLES 
2. IMPOSICION DIRECTA EN DERECHO DE FAMILIA. TRATAMIENTO FISCAL
DE LAS PENSIONES 
3. IMPOSICION INDIRECTA EN DERECHO DE FAMILIA. ITP Y AJD. LA
IMPORTANCIA DE LOS EXCESOS DE ADJUDICACION 
4. CUESTIONES FISCALES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA 
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1. LA PUBLICIDAD REGISTRAL DE CONVENIOS REGULADORES. ACTOS Y
TITULOS INSCRIBIBLES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Concha Ocaña Gómez 
2. IMPOSICION DIRECTA EN DERECHO DE FAMILIA. TRATAMIENTO FISCAL
DE LAS PENSIONES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dra. María Bertrán Girón 
3. IMPOSICION INDIRECTA EN DERECHO DE FAMILIA. ITP Y AJD. LA
IMPORTANCIA DE LOS EXCESOS DE ADJUDICACION
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
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La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Javier Morenodávila Angulo 
4. CUESTIONES FISCALES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dr. Luis Mochón López 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- Aspectos fiscales de las crisis matrimoniales. Separación, divorcio, nulidad,
Carmen López-Rendo Rodríguez, Diez años de Abogados de familia / coord. por
Cristina de Andrés Irazazábal, Gloria Hernández Catalán, 2003, ISBN 84-9725-428-
7, págs. 265-288
- La fiscalidad de las separaciones matrimoniales: especial referencia a las parejas
de hecho, Sílvia Cano i Arteseros, Estudios financieros. Revista de contabilidad y
tributación: Comentarios, casos prácticos, ISSN 1138-9540, Nº 232, 1, 2002, págs.
3-66
- Tratamiento fiscal de la liquidación de la sociedad conyugal y de las relaciones
económicas derivadas de situaciones de crisis matrimonial, Javier Muguruza Arrese,
Forum fiscal de Gipuzkoa, ISSN 1136-789X, Mes 4, 2005, págs. 31-41
- La fiscalidad del matrimonio y sus crisis: nulidad, separación y divorcio, Francisco
Javier Martínez Hornero, Barcelona : Praxis, 1998. ISBN 84-7197-498-3
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Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 8. DERECHO PENAL DE FAMILIA
Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 8. DERECHO PENAL DE FAMILIA










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 100
Detalles del módulo
Coordinador Victor Moreno Velasco
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del derecho penal de familia
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables, a los delitos que tienen como denominador
común el derecho de familia.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito de derecho penal de famlia, tanto de forma escrita como
oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES. LOS
MATRIMONIO ILEGALES 
2. LA VIOLENCIA DE GENERO: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES 
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3. CONSECUENCIAS CIVILES DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y
DEBERES FAMILIARES 
1. LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES. LOS
MATRIMONIO ILEGALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Patricia Martín-Vivaldi Carralcázar 
2. LA VIOLENCIA DE GENERO: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Aurora Angulo González de Lara 
3. CONSECUENCIAS CIVILES DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y
DEBERES FAMILIARES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
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Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D José Antonio Orta Rodríguez 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- La familia en la parte general del derecho penal (Libro I del Código Penal de 1995),
Carmen Armendáriz León, Pilar Mirat Hernández, Tratado de derecho de la familia /
Mariano Yzquierdo Tolsada (dir.), Matilde Cuena Casas (dir.), Vol. 6, 2011 (Las
relaciones paterno-filiales (II). La protección penal de la familia), ISBN 978-84-9903-
045-6, págs. 997-1071
- La tutela de la familia en la parte especial del derecho penal (Libros II y III del
Código Penal de 1995), Pilar Mirat Hernández, Carmen Armendáriz León, Tratado
de derecho de la familia / Mariano Yzquierdo Tolsada (dir.), Matilde Cuena Casas
(dir.), Vol. 6, 2011 (Las relaciones paterno-filiales (II). La protección penal de la
familia), ISBN 978-84-9903-045-6, págs. 1073-1227
- A vueltas con la violencia:: Una aproximación multidisciplinar a la violencia de
género / Teresa San Segundo Manuel (dir.), 2015, ISBN 978-84-309-6846-6
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: MODULO 9. ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE LAS
RELACIONES FAMILIARES
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Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 9. ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE
LAS RELACIONES FAMILIARES










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 100
Detalles del módulo
Coordinador María del Carmen García Garnica
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades relativos a aspectos psico-sociales de las
relaciones familiares. 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a las relaciones interpersonales y las relaciones
de pareja.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito de los aspectos psico-sociales de las relaciones familiares,
tanto de forma escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES EMOCIONALES EN EL AMBITO DE
LA FAMILIA Y SU RESOLUCIÓN POSITIVA. 
2. ESTRUCTURA Y DINAMICA PSICOLOGICA DE LOS CONFLICTOS
INTERPERSONALES EMOCIONALES 
3. CRITERIOS PSICOLOGICOS EN LA EVALUACION DE LOS MENORES PARA
LA ELABORACION DEL INFORME PSICOSOCIAL 
4. LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCESOS DE CRISIS MATRIMONIAL 
5. INTERFERENCIAS PARENTALES 
6. ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA 
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1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES EMOCIONALES EN EL AMBITO
DE LA FAMILIA Y SU RESOLUCIÓN POSITIVA.
Contenidos
1.1. RELACION DE PAREJA
1.2. RELACIONES PADRE-HIJOS
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª. Olga Beltrán Llago 
2. ESTRUCTURA Y DINAMICA PSICOLOGICA DE LOS CONFLICTOS
INTERPERSONALES EMOCIONALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. José Luis Zaccagnini 
3. CRITERIOS PSICOLOGICOS EN LA EVALUACION DE LOS MENORES
PARA LA ELABORACION DEL INFORME PSICOSOCIAL
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
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La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Alicia Martín Montalbán 
4. LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCESOS DE CRISIS MATRIMONIAL
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Patricia Pérez Salinas 
5. INTERFERENCIAS PARENTALES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Matilde Montañez Pareja 
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6. ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Alicia Martín Montalbán 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- Crecer en contextos familiares en riesgo psicosocial: análisis evolutivo durante la
infancia y la adolescencia, Lucía Jiménez García, Tesis doctoral dirigida por María
Victoria Hidalgo García (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2009).
- Desarrollo y validación de una escala sobre disciplina parental en contextos
familiares en situación de riesgo psicosocial, María Victoria Hidalgo García, José
Sánchez Hidalgo, Lucía Jiménez García, Milagrosa Sánchez Martín, 
Apuntes de Psicología, ISSN 0213-3334, Vol. 32, Nº. 3, 2014, págs. 217-226
- Evaluación de la percepción y la satisfacción de los familiares de usuarios de un
centro de rehabilitación e integración social, Yolanda Simarro Quintana, Inmaculada
Fuentes Durá, Juan Carlos Ruiz Ruiz, María Luisa García Merita, Informació
psicològica, ISSN 0214-347X, Nº. 93, 2008, págs. 64-76
- La familia y sus necesidades de apoyo: un estudio longitudinal y transversal de las
redes sociales familiares, Isabel López-Verdugo, Tesis doctoral dirigida por María
Victoria Hidalgo García (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2005).
- Psicología social de la comunicación : aspectos básicos y aplicados, coord. por
Yolanda Pastor Ruiz, Ediciones Pirámide, 2006. ISBN 84-368-2055-X
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
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Módulo: MODULO 10. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE
FAMILIA
Distribución de horas (horas)
Denominación MODULO 10. DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO DE FAMILIA










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 0 Evaluación 5
Total 75
Detalles del módulo
Coordinador María Teresa MORALES ZUBELDÍA
Competencias
- El alumnado sabrá las especialidades del derecho internacional privado de familia 
- El alumnado sabrá resolver casos práctico, mediante el manejo de la legislación,
doctrina y jurisprudencia aplicables a la sustracción internacional de menores,
alimentos y reconocimiento de sentencias en el extranjero y de las extranjeras en
España.
- El alumnado sabrá aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de casos
prácticos. 
- El alumnado podrá desarrollar sus competencias de comunicación oral y escrita:
sabrá expresar y transmitir adecuadamente ideas completas, problemas y
soluciones en el ámbito del derecho internacional privado de familia, tanto de forma
escrita como oral.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
1. LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 
2. LOS ALIMENTOS DEL MENOR EN LAS RUPTURAS DE PAREJA CUANDO EL
PROGENITOR AL QUE SE RECLAMAN RESIDE EN EL EXTRANJERO 
3. PROBLEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EN EL
EXTRANJERO Y DE LAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA 
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1. LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
D. Fernando Bertrán Girón 
2. LOS ALIMENTOS DEL MENOR EN LAS RUPTURAS DE PAREJA CUANDO
EL PROGENITOR AL QUE SE RECLAMAN RESIDE EN EL EXTRANJERO
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dª Mercedes Garrido Mora 
3. PROBLEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EN EL
EXTRANJERO Y DE LAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA
Contenidos
Análisis teórico y práctico de la temática indicada.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
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La metodología empleada será la del “método del caso”: tras exponer los aspectos
teóricos básicos de los contenidos formativos, se plantearán al estudiantado a través
de prácticas internas el análisis de tres casos prácticos, a resolver en el desarrollo
de las sesiones, desarrollando sus competencias de resolución de conflictos,
búsqueda de fuentes legislativas y jurisprudenciales, exposición oral.
Profesorado
Dr. Ricardo Rueda Valdivia 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
- Derecho de familia internacional, Alfonso Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa
González, Editorial Constitución y Leyes, COLEX, 2003. ISBN 84-7879-797-1
- La familia ante el derecho internacional, Hugo Llanos Mansilla, Ars Boni et Aequi,
ISSN 0718-2457, ISSN-e 0719-2568, Nº. 2, 2006, págs. 95-109
- Aproximación al derecho internacional privado de la familia, Ana Fernández-
Tresguerres García, Derecho de familia / coord. por Gema Díez-Picazo Giménez;
Luis Díez-Picazo y Ponce de León (pr.), 2012, ISBN 978-84-470-3039-2, págs. 2122-
2450
- Inmigración y derecho internacional privado de la familia, Nuria Bouza i Vidal,
Migraciones y desarrollo: II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales,
Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006 / coord. por Francisco Aldecoa
Luzárraga, José Manuel Sobrino Heredia, 2007, ISBN 978-84-9768-420-0, págs.
485-512
- La Creciente complejidad del Derecho internacional de Familia, Francisco Javier
Forcada Miranda, Familia y sucesiones: cuaderno jurídico, ISSN 1889-2299, Nº.
106, 2014, págs. 15-22
- Novedades en el Derecho internacional privado de familia, Flora Calvo Babío, Iuris:
Actualidad y práctica del derecho, ISSN-e 2255-0488, ISSN 1137-2435, Nº 163,
2011, págs. 41-45
Evaluación
-Asistencia obligatoria el 80% de las horas lectivas
-Evaluación de un dictamen práctico por módulo
Módulo: TRABAJO FIN DE MÁSTER
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Distribución de horas (horas)
Denominación TRABAJO FIN DE MÁSTER










Visitas 0 Proyectos 0 Tutorías 60 Evaluación 0
Total 150
Detalles del módulo
Coordinador Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda
Competencias
- El alumnado sabrá analizar, exponer y redactar de forma sistemática un problema
relacionado con la temática del Máster. 
- El alumnado sabrá aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos al
análisis de una cuestión particular. 
- El alumnado sabrá exponer oralmente los resultados de su estudio.
DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO
Resumen
Estudio y análisis teórico-práctico de cuestiones particulares de Derecho de Familia 
Estudio y análisis teórico-práctico de cuestiones particulares de Derecho de
Familia
Contenidos
Para concluir su formación y especialización en materia de Derecho de Familia cada
estudiante deberá realizar un Trabajo Fin de Máster, en el que deberá demostrar su
capacidad de análisis y sistematización de cuestiones particulares relacionadas con
alguna de las materias objeto del Máster. Todo ello, bajo la dirección de un profesor-
tutor. Finalmente, deberá defender ante un Tribunal y en un acto público las
conclusiones principales de su trabajo.
Metodologías Docentes y Actividades Formativas
El desarrollo y realización del TFM se basará fundamentalmente en un análisis
dogmático, jurisprudencial y de derecho comparado de la temática objeto de estudio.
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Profesorado
Dra. Marta Morillas Fernández 
Dra. Eulalia Moreno Trujillo 
Dª Mª Victoria Morenate Sánchez 
Dª Mª Teresa Morales Zubeldia 
Dr. Luis Mochón López 
Dª Patricia Martín-Vivaldi Carralcázar 
Dª Margarita Manzano Enriquez de Luna 
Dª Mabel Macias Cuevas 
D. Mikel Ibáñez Espinal 
Dra. María del Carmen García Garnica 
Dª Concha Ocaña Gómez 
Dra. María Luisa Palazón Garrido 
D. Miguel Pasquau liaño 
Dr. Francisco Pertiñez Vilchez 
Dra. Abigail Quesada Páez 
Dª Mª José Rodriguez Manzano 
Dra. Leticia Rojo Alvarez-Manzaneda 
Dr. Ricardo Rueda Valdivia 
Bibliografía y método de evaluación
Bibliografía
La bibliografía básica indicada en los distintos módulos y específica según el tema
escogido por el alumno o alumna, para lo que el tutor le orientará oportunamente.
Evaluación
- Informe del tutor del trabajo. 









125.00 Prácticas externas 0.00
Visitas 0.00 Proyectos 0.00
Tutorías 60.00 Evaluación 55.00
Horas no presenciales del alumno
Horas 905.00
Total
Total ECTS 60 Total Horas 1,500.00
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Sección 6 · Sistema de garantía de la Calidad
Garantía de la calidad
1. Órgano o persona responsable del seguimiento y garantía de la calidad del
Programa
• Comisión Académica del Título/Diploma + Asesor Técnico de la Escuela
Internacional de Posgrado.
2. Mecanismos aportados por la Escuela Internacional de Posgrado:
• Realización de una encuesta de opinión-valoración general a la terminación del
programa a la totalidad de los estudiantes.
• Análisis de los datos y elaboración de informe puesto a disposición de la Dirección
del Título/Diploma.
• Encuestas telefónicas de inserción laboral a egresados al año de la finalización del
programa, en su caso.
• Atención a sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.
• Asesoramiento a Directores/Coordinadores sobre Aseguramiento de la Calidad en
programas de Posgrado.
3. Mecanismos aportados por los Responsables Académicos del Título o Diploma:
• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por la Comisión
Académica del Título/Diploma.
• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por el profesorado
del Título/Diploma.
• Análisis y valoración de las sugerencias de mejora planteadas por los
profesionales que participan en el Título/Diploma.
4. Revisión/Actualización del programa:
• Fecha de revisión/actualización del programa: Al término de cada edición del
Título/Diploma.
• Órgano/Persona responsable de la revisión/actualización: La Dirección del
Título/Diploma previo informe de la Comisión Académica.
• Criterios/Procedimientos de revisión/actualización del programa: 1. Actualización y
adecuación del programa de acuerdo los cambios que se produzcan en la disciplina
objeto de estudio. 2. Planes de mejora propuestos como consecuencia de las
evaluaciones realizadas por los procedimientos establecidos en los puntos 2 y 3.
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Sección 7 · Estudio económico




Concepto Importe Horas Subtotal
Teoría 80.00 € 355.00 h 28,400.00 €
Prácticas 30.00 € 105.00 h 3,150.00 €
Seminarios 0.00 € 0.00 h 0.00 €
Conferencias 0.00 € 0.00 h 0.00 €
Tutorías 25.00 € 60.00 h 1,500.00 €
Proyectos 0.00 € 0.00 h 0.00 €
Otros 0.00 € 0.00 h 0.00 €





Total Dirección/Coordinación 4,000.00 €




Avión / Tren / Autobuses / Barco 2,000.00 €










Total desplazamientos 4,000.00 €
4.- Material inventariable (deberá cumplimentar el impreso normalizado número 8)
Concepto Importe
0.00 €
Total inventariable 0.00 €
5.- Material fungible y bibliografía
Concepto Importe
Material de oficina 1,000.00 €





Total fungible 2,000.00 €












Publicidad a través de Fundacion EPJ 425.00 €
Total publicidad / desarrollo web 425.00 €
7.- Personal de apoyo a la gestión
Concepto Importe
Personal Universidad de Granada
Compensación económica 0.00 €





Total prácticas de alumnos 0.00 €
10.- Otros gastos
Concepto Importe
Actividades de inauguración y/o clausura
Conferencias (máx. 2 conferencías por edición y 300.00
€/conf):
300.00 €
Atención social 300.00 €
Traducciones 0.00 €
Gastos asignados a los costes de primera edición de
posgrado
400.00 €




Total gastos en seguros de alumnos (5.50 € * 30
Alumnos)
165.00 €
Total gastos 44,640.00 €
11.- Compensaciones a entidades o instituciones
Concepto Importe
Universidad de Granada 2,480.00 €
Otras instituciones 2,480.00 €
Total compensación 4,960.00 €
Aportación al fondo de Becas de Posgrado de la UGR
Concepto Importe
Becas al 100% 3
Becas al 90.00 % 1
Aportación al fondo de becas de posgrado de la UGR 7,411.49 €
Total Gastos










Importe por alumno/a 1,900.38 €
Total precios públicos 57,011.49 €
Total ingresos 57,011.49 €
Resumen
Total Gastos 57,011.49 €
Total ingresos 57,011.49 €
Diferencia 0.00 €
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